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     Нові надходження літератури 
до Бібліотеки Медичного інституту 
      Поточний інформаційний список  
       за січень – лютий 2020 року 
 
 
 Представлено видань всього: 49 назв 
        книг: 37 назв 
        методичних рекомендацій – 2 назви 
        електронних видань – 10 назв 
 
 
 
Філософія. Психологія. Логіка. Культура. Історія 
 
1.  94(477)(075.8) І-90 
     Історія України [Текст] : підручник / 
В. А. Качкан, В. М. Левандовський, О. Б. Величко 
[та ін.] ; за ред. В. А. Качкана. - 2-ге вид. - К. : 
Медицина, 2018. - 360 с. + Гриф МОЗ. - 290-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-2 
 
 
 
 
2.  821.161.2'06.09:06.05(100)(03) К68 
     Коронація слова [Текст] : наук.-довід. вид. на 
відзначення 20-річчя Міжнар. літ. конкурсу 
"Коронація слова". 2000–2020 / редкол.: 
О. Є. Бондарева, А. В. Будник, Т. І. Вірченко та ін. - 
К. : Світ Успіху, 2019. - 496 с. - 500-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
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3.  58:502.172(477.52) П16 
     Панченко С. М.    50 рідкісних рослин Сумщини 
[Текст] : атлас-довідник / С. М. Панченко, 
В. Ю. Іванець. - Чернівці : Друк Арт, 2019. - 64 с. - 
50-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-5 
 
 
 
 
4.  94(477) Р31 
     Ре-візія історії. Російська історична пропаганда та 
Україна [Текст] : за ред. В. Єрмоленка. - К. : К.І.С., 
2019. - 99 с. - 150-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
Мовознавство 
 
5.  811.124(075.8) З-18 
     Закалюжний М. М.    Латинська мова і основи 
медичної термінології [Текст] : підручник / 
М. М. Закалюжний, А. В. Янков, В. В. Чолач. - 
Тернопіль : Укрмедкнига, 2019. - 276 с. - 120-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-2 
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Природничі науки. 
Фізика. Хімія. Біологія. Генетика. Мікробіологія. Біохімія 
 
6.  577.1:61(07) В75 
     Воробйова І. Г.    Медична хімія [Текст] : 
конспект лекцій для студ. спец. 221 "Медицина" 
денної форми навчання / І. Г. Воробйова, 
О. П. Манжос. - Суми : СумДУ, 2019. - 137 с. - 374-77 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-4 
 
 
 
 
7.  616-056.7(075.8) К28 
     Касян С. М.    Вибрані аспекти медичної генетики 
[Текст] : навч. посіб. / С. М. Касян, 
В. О. Петрашенко, М. П. Загородній ; за ред. д-ра 
мед. наук., проф. О. І. Сміяна. - Суми : СумДУ, 
2019. - 164 с. - 174-72  
Кільк. прим.: Мед. Інст.-9 
          
 
8.  576.3(075.8) М55 
     Механізми клітинної диференціації [Текст] : 
навч. посіб. / Г. М. Кузнєцова, Т. В. Рибальченко, 
М. Е. Дзержинський, В. К. Рибальченко. - К. : 
Київський ун-т, 2019. - 399 с. - 66-99 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
 
9.  577.352.5(075.8) О-76 
     Остапченко Л. І.    Біологічні мембрани та 
основи внутрішньоклітинної сигналізації. Теоретичні 
аспекти [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Остапченко, 
Т.   Б.  Синельник, І. В.  Компанець. - К. : 
Київський ун-т, 2016. - 639 с. - 120-17 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
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Медичні науки. 
Анатомія. Фізіологія людини 
 
10.  811.161.1’2433:611(075.8) Б91 
     Бурнос Е. Ю.    Я буду доктором! [Текст] : 
учеб. пос. / Е. Ю. Бурнос, Н. А. Пилипенко-Фрицак. - 
Суми : СумДУ, 2019. - 170 с. - 173-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-61 
 
  
 
Суспільне здоров’я та гігієна 
 
11.  613/614+331.45](075.8) Б40 
     Безпека життєдіяльності, основи охорони праці 
[Текст] : навч. посіб. / О. П. Яворовський, 
В. М. Шевцова, В. І. Зенкіна [та ін.] ; за заг. ред. 
О. П. Яворовського. - 2-ге вид. - К. : Медицина, 
2018. - 288 с. + Гриф МОН. – 240-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-2 
 
 
 
12.  005.6:614.2(075.8) К28 
     Касянчук В. В.    Впровадження системи 
управління якістю у лікувально-профілактичних 
організаціях ISO 9001:2015 [Текст] : навч. посіб. / 
В. В. Касянчук, О. М. Бергілевич, О. І. Сміянова ; 
за ред. В. А. Сміянова. - Суми : СумДУ, 2019. – 
246 с. - 344-39  
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-31 
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13.  613/614+331.45](075.8) Я22 
     Тестові завдання і ситуаційні задачі з охорони 
праці в медичній галузі [Текст] : навч. посіб. / 
О.    П.    Яворовський, Ю. О. Паустовський, 
О. А. Никитюк [та ін.] ; за ред.: О. П. Яворовського, 
І. В. Сергети. - К. : Медицина, 2019. - 224 с. - 220-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-2 
 
 
 
Патологія. Клінічна медицина 
 
14.  616-085.211+616-036.887(075.8) А66 
     Анестезіологія та інтенсивна терапія [Текст] : 
підручник / Ф. С. Глумчер, Л. П. Чепкий, 
Л.  В.   Усенко [та ін.] ; за   ред.   Ф.  С.  Глумчера. – 
2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Медицина, 2019. – 
360 с. + Гриф МОЗ. - 350-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
15.  616.2(075.8) Б12 
     Бабінець Л. С.    Захворювання органів дихання в 
сімейній медицині [Текст] : навч. посіб / 
Л. С. Бабінець, І. О. Боровик, Л. В. Андріюк. - К. : 
Медицина, 2019. - 312 с. - 300-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-2 
 
 
 
16.  615.849(075.8) В19 
     Васько Л. М.    Засоби захисту організму від дії 
іонізувального випромінювання [Текст] : навч. посіб. 
/ Л. М. Васько, В. Ф. Почерняєва, В. П. Баштан. - К. : 
Медицина, 2019. - 112 с. - 120-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
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17.  616.9(075.8) І-55 
     Імунопрофілактика інфекційних хвороб [Текст] : 
навч. метод. посіб. / Л. І. Чернишова, Ф. І. Лапій, 
А. П. Волоха [та ін.] ; за ред. Л. І. Чернишової, 
Ф. І. Лапія, А. П. Волохи. - 2-ге вид., перероб. і доп. - 
К. : Медицина, 2019. - 320 с. - 230-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
 
18.  616.9(075.8) І-74 
     Інфекційні хвороби [Текст] : підручник / 
В. М. Козько, Г. О. Соломенник, К. В. Юрко [та ін.] ; 
за ред. В. М. Козька. - К. : Медицина, 2019. - 312 с. - 
350-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
 
 
19.  616.1/.6(075.8) П27 
     Передерій В. Г.    Основи внутрішньої медицини 
[Текст] : підручник. Т. 1. Захворювання органів 
дихання. Захворювання органів травлення. 
Захворювання системи крові і кровотворних органів. 
Захворювання ендокринної системи / 
В. Г. Передерій, С. М. Ткач. - Вінниця : Нова Книга, 
2018. - 640 с. + Гриф МОЗ. - 280-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-30 
 
20.  616.1/.6(075.8) П27 
     Передерій В. Г.    Основи внутрішньої медицини 
[Текст] : підручник. Т. 2. Захворювання системи 
кровообігу. Ревматичні хвороби. Захворювання 
нирок. Загальні питання внутрішньої медицини / 
В. Г. Передерій, С. М. Ткач. - Вінниця : Нова Книга, 
2018. - 784 с. + Гриф МОЗ. - 350-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-30 
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21.  616.1/.6(075.8) П27 
     Передерій В. Г.    Основи внутрішньої медицини 
[Текст] : підручник. Т. 3. Диференціальний діагноз і 
ведення хворих у клініці внутрішньої медицини. 
Гострі та невідкладні стани у клініці внутрішньої 
медицини / В. Г. Передерій, С. М. Ткач. - Вінниця : 
Нова Книга, 2018. - 1006 с. + Гриф МОЗ. - 390-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-60 
 
22.  616.15(075.8) П64 
     Потапов О. О.    Клінічні аспекти трансфузіології 
[Текст] : навч. посіб. / О. О. Потапов, 
М. М. Рубанець, О. П. Кмита. - Суми : СумДУ, 
2019. - 397 с. - 361-25 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-9 
 
 
 
23.  616.72-002.77(075.8) Р32 
     Ревматологія [Текст] : навч. посіб. / 
В. Г. Псарьова, Н. М. Кириченко, О. С. Погорєлова 
[та ін.] ; за заг. ред. Л. Н. Приступи, Г. А. Фадєєвої. - 
Суми : СумДУ, 2019. - 235 с. - 175-80 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-29 
 
 
 
24.  82-4:[616.1/.8]:616.9-022-085 С53 
     Сницарь А.    Очерки инфектологии [Текст] / 
А. Сницарь. - Х. : БЭТ, 2019. - 252 с. - 120-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-2 
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25.  616.831-009.7(07) С67 
     Сотніков Д. Д.    Головний біль [Текст] : конспект 
лекцій із дисципліни "Неврологія" для студ. спец. 
221 "Стоматологія", 222 "Медицина", 228 "Педіатрія" 
за освітнім ступенем магістра та лікарів-інтернів / 
Д. Д. Сотніков. - Суми : СумДУ, 2019. - 89 с. - 245-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-5 
 
 
26.  616.24-002.5(075.8) Ф47 
     Фещенко Ю. І.    Лабораторна діагностика 
туберкульозної інфекції [Текст] : навч. посіб. / 
Ю. І. Фещенко, О. А. Журило, А. І. Барбова. - К. : 
Медицина, 2019. - 304 с. - 250-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
 
 
Стоматологія 
 
27.  616.31(07) М82 
     Москаленко П. О.    Запальні одонтогенні 
захворювання щелепно-лицьової ділянки [Текст] : 
конспект лекцій / П. О. Москаленко. - Суми : Мрія-1, 
2019. - 106 с. - 75-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-30 
 
 
 
28.  616.31(075.8) П61 
     Посібник з біологічної хімії "Крок 1. 
Стоматологія" [Текст] : навч. посіб. / за ред.: 
О.   Я.  Склярова, Л.   В. Гайової; упоряд.: 
Л. В.  Яніцька,  З.  М. Скоробогатова, О. П. Хаврона, 
Т.   І.   Бондарчук. - К. : Медицина, 2019. - 360 с. - 
260-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-22 
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Ортопедія. Хірургія. Онкологія 
 
29.  616.8-089(075.8) Н46 
     Нейрохірургія [Текст] : навч. посіб. / 
В. О. П'ятикоп, І. О. Кутовий, А. В. Козаченко 
[та ін.] ; за ред. В. О. П'ятикопа. - К. : Медицина, 
2019. - 152 с. - 150-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-2 
 
 
 
 
30.  617-002.3:616.94(075.8) Ш24 
     Шаповал С. Д.     Гнійно-септична хірургія 
[Текст] : навч. посіб. / С. Д. Шаповал. - К. : 
Медицина, 2019. - 192 с. + Гриф МОЗ. - 180-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-3 
 
 
  
 
 Акушерство. Гінекологія 
 
31.  618.14-006.6 П26 
     Первинний рак маткових труб [Текст] : 
монографія / А. М. Романюк, Н. І. Гирявенко, 
М. С. Линдін, В. В. Сікора ; за заг. ред. 
А. М. Романюка. - Суми : СумДУ, 2019. - 110 с. - 
142-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-9 
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Фізична реабілітація.  
Фізичне виховання. Спорт 
 
32.  796.011.1:377(075.8) Д45 
     Дикий Б. В.     Вступ до спеціальності "Фізичне 
виховання і спорт" [Текст] : навч. посіб. для студ. 
вищих навчальних закладів / Б. В. Дикий. - Львів : 
Новий Світ-2000, 2019. - 160 с. - 220-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-4 
 
 
 
33.  796.011:502.131.1 Е45 
     Екологія спорту [Текст] : монографія / Є. В. Імас, 
О. І.  Циганенко, С. М.  Футорний, О. В.  Ярмолюк. – 
2-ге вид., без змін. - К. : Олімп. літ., 2019. - 256 с. - 
230-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-2 
 
 
 
34.  796.88.071.42 О-53 
     Олешко В. Г.    Теорія та методика тренерської 
діяльності у важкій атлетиці [Текст] : підручник для 
студ. закл. вищої освіти з фіз. виховання і спорту / 
В. Г. Олешко. - К. : Олімп. літ., 2018. - 332 с. - 230-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-2 
 
 
 
35.  001.89:796.01.3:378(075.8) О-75 
     Основи науково-дослідної роботи здобувачів 
вищої освіти зі спеціальності "Фізична культура і 
спорт" [Текст] : навч. посіб. / В. М. Костюкевич, 
О. А. Шинкарук, В. І. Воронова, О. В. Борисова ; 
за ред.: В. М. Костюкевича, О. А. Шинкарук. - К. : 
Нац. ун-т  фіз. виховання і спорту Укр., 2018. – 
526 с. - 280-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-2 
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Іноземні видання 
 
36.  616-092(07) A90 
     Ataman O.    Crash Course in Pathophysiology. 
Questions & Answers [Текст] = Короткий курс 
патофізіології. Запитання та відповіді : посібник / 
O. Ataman. -  Vinnytsia :  Nova  knyha, 2019. - 520 p. - 
300-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-150 
 
37.  617.7(075.8) L51 
     Lekishvili S. E.    Practical Ophthalmology [Текст] : 
study guide / S. E. Lekishvili. - Sumy : Sumy State 
University, 2019. - 392 p. - 350-70 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-10 
 
  
 
Електронні видання 
 
38.  796.011.3:378(072) П32 
     Пилипей Л. П.     Основи фізичного виховання 
для самостійних занять студентів закладів вищої 
освіти [Електронний ресурс] : навчально-методичний 
посібник / Л. П. Пилипей. - Суми : СумДУ, 2020. – 
89 с.  
         Електронне видання 
 
39.  611.018.1(084.4)(075.8) Ц74 
     Цитологія (атлас для самостійної роботи 
студентів) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / 
Н. Б. Гринцова, Л. І. Кіптенко, М. М. Дунаєва 
[та ін.] ; за заг. ред. В. І. Бумейстер. - Суми : СумДУ, 
2020. - 65 с.  
         Електронне видання 
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40.      Бріжата І. А.    4572 Аквафітнес. Практикум 
[Електронний ресурс] : для студ. мед. ін-ту спец. 
227 "Фізична терапія, ерготерапія" / І. А. Бріжата. - 
Електронне видання каф. Фіз терапії, ерготерапії та 
спорт. медиц. - Суми : СумДУ, 2018. - 59 с. 
         Електронне видання 
41.      Іншина Н. М.     4695    Крок-1.       Біохімія 
[Електронний ресурс] : збірник тестових завдань для 
студ. спец.: 222 "Медицина" та 228 "Педіатрія" 
денної форми навчання / Н. М. Іншина, 
Л. І. Гребеник, Л. О. Прімова. - Електронне видання 
каф. Біофізики, біохімії, фармак. - Суми : СумДУ, 
2020. - 225 с. 
         Електронне видання 
42.      4700 Методические указания к практическим 
занятиям по дисциплине "Биологическая и 
биоорганическая   химия"  [Електронний ресурс] : 
в 2-х ч. Ч. 1. Общие закономерности метаболизма. 
Метаболизм углеводов, липидов и его регуляция. 
(Содержательные модули 1, 2) / Л. И. Гребеник, 
Л. А. Примова, С. А. Гончарова, И. В. Черная. - 
Електронне видання каф. Біофізики, біохімії, 
фармак. - Сумы : СумГУ, 2020. - 108 с. 
         Електронне видання 
43.      4706 Методичні вказівки на тему "Функціональні 
захворювання органів ШКТ у дітей" із дисципліни 
"Педіатрія" [Електронний ресурс] : для студ. спец. 
222 "Медицина" денної форми навчання / 
С. М. Касян, С. В. Попов, І. І. Школьна, 
В. О. Петрашенко. - Суми : СумДУ, 2020. - 22 с. 
         Електронне видання 
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44.      Шкатула Ю. В.     4707 Методичні вказівки до 
практичного заняття з теми "Гострі отруєння" з 
дисципліни "Екстрена допомога при невідкладних 
станах" (згідно з умовами Болонського процесу) 
[Електронний ресурс] : для студ. спец. 
223 "Медсестринство" кваліфікації "Парамедик" 
денної форми навчання / Ю. В. Шкатула, 
Ю. О. Бадіон. - Суми : СумДУ, 2020. - 24 с. 
         Електронне видання 
45.      Шкатула Ю. В.     4708 Методичні вказівки до 
практичного заняття з теми "Утоплення" з 
дисципліни "Екстрена допомога при невідкладних 
станах" (згідно з умовами Болонського процесу) 
[Електронний ресурс] : для студ. спец. 
223 "Медсестринство" кваліфікації "Парамедик" 
денної форми навчання / Ю. В. Шкатула, 
Ю. О. Бадіон. - Суми : СумДУ, 2020. - 17 с. 
         Електронне видання 
46.      Редько С. І.    4716 Методичні вказівки до 
практичного заняття з теми "Анафілактичні та 
алергічні реакції" з дисципліни "Екстрена допомога 
при невідкладних станах" (згідно з умовами 
Болонського процесу) [Електронний ресурс] : для 
студ. спец. 223 "Медсестринство" кваліфікації 
"Парамедик" денної форми навчання / С. І. Редько, 
Ю. А. Ткаченко. - Суми : СумДУ, 2020. - 17 с. 
         Електронне видання 
47.      Корнющенко А. С.    4727 Методические указания 
к самостоятельной работе студентов по темам 
II семестра дисциплины "Медицинская и 
биологическая физика" [Електронний ресурс] : для 
иностранных студ. спец. 222 "Медицина", 
221 "Стоматология" дневной формы обучения / 
А. С. Корнющенко, У. С. Швец. - Суми : СумДУ, 
2020. - 76 с. 
         Електронне видання 
14 
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48.      Коленко О. І.    3920 Методичні вказівки до 
практичних занять із дисципліни «Неврологія» для 
лікарів-інтернів [Текст] : для лікарів-інтернів / 
О. І. Коленко. - Суми : Сумський державний 
університет, 2018. - 214 с. - 223-17 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-19 
         Електронна версія 
49.      Shkatula Y. V. 4647 Methodical instructions for the 
practical lesson "Basic Life Support" for the discipline 
"First Aid" (according to the Bologna system) [Текст] : 
for students of the specialty 222 "Medicine" of full-time 
training, paramedics and non-medical professionals / 
Y. V. Shkatula, Y. I. Badion, I. V. Veselova. - Sumy: 
Sumy State University, 2019. - 17 p. - 51-32 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-5 
         Електронна версія 
 
